





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Požadavky na stavby CO
Cíl práce:
Vypracování podkladu pro novelizaci vyhlášky č. 380/2002 Sb. v oblasti požadavků na stavby civilní
ochrany. Vypracované podklady nutno zdůvodnit.
Charakteristika práce:
Analýza předmětu řešení v rámci současného právního prostředí, specifikace staveb civilní ochrany a
staveb dotčených požadavky civilní ochrany,  analýza situace v předmětné oblasti  ve střední Evropě, návrh
na zlepšení situace ve vydávání stanovisek ochrany obyvatelstva v rámci stavebního řízení, resp. územního
plánování.
Seznam doporučené odborné literatury:
-Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
-Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
-Politika územního rozvoje ČR 2008
-Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
-Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
-Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
-Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020
-Internetové odkazy: www.mmr.cz a www.uur.cz
Studijní obor: 3908T007 Bezpečnostní plánování
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
Konzultant diplomové práce: doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
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